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第 二 表
男女の寝所別
月経小屋
成女の首かざり
成女のお歯黒
側政府によるい)代替品必要の
奨励何または 有い)または
禁止側Xl   無付)X3
第 一 図
実線ヤップ
点線パラオ
〔2)   (3)   (4)
十
■55
+ -55
-―身身
+弱    ―
+弱   一
十米4
十
+
4_X4
+      十
+ ( 一? )
(十)   十
+(―?) 十
+
+
家屋
常食物
椰子酒 ・椰子蜜
糟榔樹
土器 ・木皿
縛
腰みの
文身
結髪
す旨輪,】宛輪,足かざり
耳染穴,鼻壁穴
メスビル
男子集会所 X2
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?
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?
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?
》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
便所なし        十      一
女性による芋畑耕作  十弱    十
男女の調理別           十
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第 2図 (1)あるlanimalauの例
O O O メ｀ヽ
、6   4   1 /′
実l現石妻て丁 第 |ヂ号
男一家
ベランタ
(a)家族構成と食物関係の組み分け
*14才の少女は他家で同年令の
少女 と共に生活 している。
8才以上の息子3人は集会所
王臣壁墜幹コ。、
い)住居と炊事場および就寝方法
一
夫の母
就権 ・炊lf
実メ事場        男 性
○   女 4生
r'ヽ     数字は年歳を
妻たち炊事場   示
す。
(1)
長男家族炊事場
路道
第2図 (2)あるtポalansの例
(a)家族構成と食物関係の組み分け
第2図 (3),ぁるmasゴekの例
は)家族構成と食物関係の組み分け
?
‐?
?
??
?
?
??
?
?
?
‐?
｝
?
???
?
）??
?
?
?
???
r、
見
_境 /
い)住居と炊事場および就寝方法 (b)住居と炊事場および就寝方法
回 妻炊芋場
奏炊事場□
□ 娘炊事場
一
回夫炊J明
□夫炊事場
路
夫の 父
男の場         女 lr場
コプラ ・荷物 などの置場
炉
第3図 ヤ ップ家屋(tabinau)
?
（?
?
?
?
?
?
?
?
）
、raarli tO、ァ「ulu
(男の場 )
Vaani tゴa01u
(女の場)
(注)入日は一方のベランダのみ。点線は
図_上で男女の場の1【分を示したもの
で、実際には何の境界もない。
○はよりかかって、休む、柱を示す
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